ブルーノ・タウト『都市の冠』と黙示録思想 by 長谷川 章
長谷川 章
AKIRA　HASEGAWA
Bruno Taut "Die Stadtkrone" und die Gedankenwelt der Apokalypse
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ない。Bruno Taut  "Die Stadtkrone"  Gebr. Mann Verlag, 2002.

























































































'Puritan Town Planning in New Haven' "Jounal of the Society of 




































注74 Matthias Schirren "Bruno Taut, Alpine Architektur, Eine 
Utopie", Prestel Verlag, 2004, pp.15－16.






注62　Karin v. Maur "Vom Klang der Bilder, Die Musik in der Kunst 

















































ていたからである。Vincent Scully, Erik Vogt  "Yale in New 
Haven－Architecture & Urbanism" Yale University New Haven, 
2004, pp.13－14, 44－48.
注67　『エゼキエル書』の研究を通してセバスティアン・カスタリ
オン（Sebastian Castalion）は、1551年にソロモン神殿の平面図
を再構築した。正方形の神殿には二十五等分された正方形が
中心部にあり、そこが礼拝所となっている。その礼拝所には
四方から二重の門としての部屋を通過しないと到達できない
ような空間構成となっている。この小さい正方形の四倍の大
